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       Karya Ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui komunikasi yang efektif pada 
lingkungan kerja PT. Jasa Marga Tbk. Cabang Cawang-Tomang-Cengkareng 
(Sedyatmo).  Metode dalam pengumpulan data yang digunakan dalam Karya 
Ilmiah ini adalah analisis observasi selama periode pelaksanaan kegiatan Praktik 
Kerja Lapangan. 
       Dari hasil karya ilmiah ini dapat diketahui bahwa komunikasi yang efektif 
pada PT. Jasa Marga Tbk. Cabang Cawang -  Tomang – Cengkareng ( Sedyatmo ) 
perlu dilakukan sesuai norma – norma komunikasi efektif yang berlaku sebagai 
tolak ukur tercapainya komunikasi yang efektif serta dapat meningkatkan 
hubungan yang baik, meningkatkan produktivitas dan kenyamanan lingkungan 
kerja demi tujuan perusahaan. 
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       This Scientific Work aims to know the effective communication on the work 
environment of PT. Jasa Marga Tbk. Branch Cawang-Tomang-Cengkareng 
(Sedyatmo). Methods in collecting data used in this Scientific Work is an analysis 
of observations during the period of implementation of Field Work Practice 
activities. 
       From the results of this scientific work can be seen that effective 
communication in the work environment of PT. Jasa Marga Tbk. Branch Cawang 
- Tomang - Cengkareng (Sedyatmo) need to do according to effective 
communication norms that apply for the achievement of effective communication 
and can improve good relationship and improve productivity and comfort work 
environment for company purpose. 
 




































       Alhamdulillahi rabbil-‘ alamin.  Segala puji bagi Allah SWT atas segala 
nikmat yang deiberikan yang selalu dilimpahkan kepada hambanya ini dengan 
seluruh kemurahan hatinya sehingga, Penulis dapat menyelesaikan Karya Ilmiah 
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       Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Karya Ilmiah ini masih terdapat 
banyak kekurangan mulai dari awal hingga akhir.  Karena sebab itu penulis 
menghahrapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempuarnaan karya 
tulis lainnya.  Penulis berharap hasil Penulisan dapat memberikan sumsangsih 
dalam komunikasi yang efektif pada tingkat sejajar pada PT. Jasa Marga Tbk. 
Cabang Cawang – Tomang – Cengkareng (Sedyatmo). 
       Akhir kata Penulis berharap semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi 
mahasiswa/i Universitas Negeri Jakarta serta pihak – pihak yang 
membutuhkannya. 
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